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2.1.1.  Plataforma CSCW: Teleworks 
 
2.2.1.  Hermes 
 
 
 
 
 

Otras funcionalidades del sistema: 
Los estándares de prueba (Proofs standards) 
 
 
 
El sistema de pesos 
Búsquedas de información 
2.2.2.  Collaborative Decision Making framework 
Módulos del sistema 
 
 
 
Proceso de toma de decisión grupal 

Trust Computation 
 
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o 
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2.3.1.  Plataforma de desarrollo: Java EE 
 
 
 
Capa web de presentación 
 
 
  
 
 
 
 
Capa web de lógica  
 
 
 
Capa web de acceso a datos 
2.3.2.  Arquitectura de componentes software de las aplicaciones 
 
 
 
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  
 
 
 
 
 
2.3.3.  Sistema Pegaso 
  
Casos de uso de Pegaso 
 
 
 
2.3.4.  Sistema Gades 
Casos de uso de Gades 
 
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 3.1.1.  OWL: Ontology Web Language y Jena API 
 
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 3.2.1.  Requisitos funcionales del sistema Galatea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponer nueva
pregunta
Proponer cambios
sobre preguntas existentes
Consultar histórico
de propuestas
Usuario
3.2.2.  Funcionalidades asociadas a la realización de propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.  Funcionalidad de consulta de propuestas 
 
 
 
3.3.1.  Base de datos que representa la información de la base de conocimiento 
de Gades y Pegaso 
 
 
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Tabla Preguntas  
 
 
 
 
 
 
Tabla DecisionesSistema 
 
 
 
 
3.3.2.  Almacenamiento de propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4.1.  Objetos de Acceso a Datos 
 
 
 
 
 
Gestión de las conexiones con la base de datos 
 
 
Métodos de manejo de datos 
 
 
3.4.2.  Objetos de transferencia de datos 
 
 
 
 
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 
 
 
 
3.5.1.  Componentes delegados de negocio o controladores de lógica 
 
 
 
 
 
 
Tipo de retorno  Método y descripción  
String[] 
getDecisionesSistema()
Este método se utiliza para obtener las decisiones del sistema 
que son posibles, es decir, que pueden ser resultado de una 
evaluación en Pegaso o Gades. 
Collection 
<PreguntasMesBean> 
getNumeroPreguntasMeses(int anyo)
Este método se utiliza para obtener los meses de un año con 
preguntas y cuantas preguntas tiene. 
Collection 
<PropuestaEditadaBean> 
getPreguntasxMeses(int[] iMeses)
Este método se utiliza para obtener las preguntas 
correspondientes a un determinado mes 
Collection 
<PropuestaBean> 
getPropuestasByUser(java.lang.String usuario)
Este método se utiliza para obtener todas las propuestas 
realizadas por un usuario determinado 
Tipo de retorno  Método y descripción  
void 
createNuevaPregunta (PropuestaNuevaBean nueva, String user)
Este método se encarga de incluir una propuesta de nueva pregunta en la 
base de datos. 
void 
createPropuestaEditada (PropuestaEditadaBean prop, String user)
Este método se encarga de incluir una propuesta de cambio en la base de 
datos. 
Tipo de retorno  Método y descripción  
data.UserBean 
getUserByName(java.lang.String username)
Este método se encarga de obtener el usuario y la contraseña de la base de 
datos de Pegaso o Gades para su autenticación. 
3.5.2.  Manejador de lista de propuestas 
 
 
 
 
Tipo de retorno  Método y descripción  
void  actualizar(java.util.Collection datos)  
Actualiza los datos del paginador, el número de páginas e inicializa el 
puntero de páginas.  
java.util.Collection  getActualPage()  
Obtiene la página de datos actual.  
java.util.Collection  getDatos()  
Obtiene una colección con todos los datos que tiene el paginador 
asociados a la consulta actual.  
java.lang.Short  getDatosPorPagina()  
Obtiene el número de datos por página que se mostrarán.  
java.util.Collection  getFirstPage()  
Obtiene la primera página de datos.ATENCIÓN: mueve el puntero de 
página actual a la primera página.  
java.util.Collection  getLastPage()  
Obtiene la última página de datos.  
java.util.Collection  getNextPage()  
Obtiene la página de datos siguiente.  
Tipo de retorno  Método y descripción  
java.lang.Integer  getNumPaginas()  
Obtiene el número de páginas de datos para la consulta actual del 
paginador.  
java.lang.Integer  getPagActual()  
Obtiene el número de la página actual de datos que proporciona el 
paginador.  
java.util.Collection  getPrevPage()  
Obtiene la página de datos anterior.  
java.lang.String  getValorCriterio()  
Obtiene el valor del criterio de consulta.  
java.lang.Boolean  isFirstPage()  
Indica si la página actual es la primera página de datos.  
java.lang.Boolean  isLastPage()  
Indica si la página actual es la última página de datos.  
void  setDatos(java.util.Collection datos)  
Establece la colección de datos asociados a la consulta actual.  
void  setDatosPorPagina(java.lang.Short datosPorPagina)  
Establece el número de datos por página que se mostrarán.  
void  setPagActual(java.lang.Integer pagActual)  
Establece el número de la página actual de datos que proporciona el 
paginador.  
void  setValorCriterio(java.lang.String valorCriterio)  
Establece el valor del criterio de consulta.  
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3.6.1.  Ayudantes de vistas 
 
 
 

 
3.6.2.  Vistas de usuario 

Elementos constructivos adicionales en las vistas: etiquetas personalizadas 
3.6.3.  El contexto de colaboración entre ayudantes y vistas: la sesión 
Nombre de atributo  Tipo y descripción  
decisiones String[] 
Array que contiene las posibles decisiones del sistema. 
userprop Collection<PropuestaBean> 
Colección con el histórico de propuestas del usuario autenticado. 
user String 
Nombre del usuario autenticado. 
estado String 
Estado de la sesión. 
colPropEdit Collection<PropuestaEditadaBean> 
Colección de propuestas seleccionadas para editar o en proceso de 
edición. 
numPreg int 
Número de la pregunta en edición dentro de la colección de 
propuestas. 
propEdit PropuestaEditadaBean 
Propuesta en edición actualmente cuando se están editando un grupo 
de preguntas. 
colPropSesion Collection<PropuestaBean> 
Colección de propuestas realizadas por el usuario en la sesión actual. 
propuesta PropuestaNuevaBean 
La propuesta de nueva pregunta realizada. 
anyo int 
Año seleccionado para mostrar sus preguntas. 
cPregMeses Collection<PreguntasMesBean> 
Colección de objetos PreguntasMesBean para el año seleccionado en la 
búsqueda. 
colPreg Collection<PropuestaEditadaBean> 
Colección que contiene las preguntas de los meses seleccionados en la 
búsqueda. 
3.6.4.  Acceso a la aplicación y cierre de sesión 
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4.1.1.  Inicio de sesión 
4.1.2.  Cierre de sesión 
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